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U N « S U G E S T I O N A D O R » , POK E . CASANOVAS. 
AÑO V — 2 3 M A Y O I W J 
N Ú M . 2 2 0 - 2 0 C É N T I M O S 
romea 
J U I C I O C R Í T I C O 
de las corridas octava 7 novena de abono, efectuadas en Madrid 
los días 16 7 19 de Mayo de 1901, á las cuatro y cuatro y media de la tarde. 
M i quer ido amigo y c o m p a ñ e r o , e l excelente escr i tor y af ic ionado á toros que firma sus hermosas revistas 
en «La Cor respondenc ia M i l i t a r » con el p s e u d ó n i m o de « R a f a e l I X » , me h o n r a d e d i c á n d o m e su r e s e ñ a de la 
co r r ida j u g a d a e l 12 de los corr ientes . 
Agradezco en e l a l m a l a a t e n c i ó n , y s iento que e l poso espacio de que d ispongo me i m p i d a contestarle como 
se merece. T iene us ted r a z ó n , amigo M e s a , y estoy conforme con todo lo que d ice en s u b i e n escr i ta revista. 
A h í v a n esos c inco , c o m p a ñ e r o . D u r o y á segui r d i c i endo l a ve rdad , no v a y a n á creerse esas estrellas de 
ta lco y esos gr i tadores in tonsos (¿le gus ta á us ted l a palabreja?) que todo el monte es o r é g a n o y son corridas de 
toros las capeas de estos t i empos . 
Y le dejo á us ted p a r a e n t e n d é r m e l a s c o n e l P res iden te de l Consejo . í í o d i r á que le abandono por un 
c u a l q u i e r a . N o sé s i á D . P r á x e d e s le h a b r á n d icho l a ve rdad . E s de suponer que s í , es de creer que á estas 
horas s a b r á los deseos de l a D i p u t a c i ó n acerca de l a b e n é f i c a co r r i da . L o s padres de l a p r o v i n c i a quieren que 
e l R e y presencie el es-
p e c t á c u l o , y quieren 
saberlo con anticipa-
c i ó n pa ra organizarlo 
def in i t ivamente . 
¿ A s i s t e e l Rey? 
Pues h a y que presen-
tar cabal leros en pla-
za , hay que preparar 
u n b r i l l an t e desfile, 
h a y q u e pensar en 
padr inos , en carrozas, 
en rejones, en todo lo 
que, s iqu i e ra sea po-
bremente , dé unaidea 
de l c a r á c t e r d e l es-
p e c t á c u l o e n e l s i -
glo x v n , p a r a que 
D . A l f o n s o , con al-
g ú n trabajo de ima-
g i n a c i ó n , pueda de-
d u c i r lo q u e era la 
fiesta e n a q u e l l o s 
t iempos caballerescos 
y lo qii3 es en estos 
de asqueroso posit i-
v i s m o . 
¿No asiste D . Al fonso? Pues h u e l g a n los rejoneadores, y las carrozas, y los padr inos , y e l desfile. S? prepara 
u n a co r r i da de ocho toros, se elige entre l a t o r e r í a lo menos m a l o , y á fijar los carteles . Todos los gastos qo» 
se h i c i e r a n en b ichos pa ra el r e j ó n y en cabal leros rejoneadores, s e r í a n in f ruc tuosos ; lo m i s m o a c u d i r í a el p ú -
b l i co s i n e l los , y lo m i s m o l l e n a r í a l a p l a z a . L o de los rejonci tos por s í solo no da fr ío n i ca lor , y los buenos 
af icionados lo v e n ind i fe ren tes , como s i l a cosa no fuera con el los. 
Pero s i e l R e y a c u d í a á l a fiesta, s i se p resen taba por p r i m e r a vez en su palco, s i los nobles y grandes de 
E s p a ñ a secundaban s u a c t i t u d , s i se c o m p r o m e t í a n á a p a d r i n a r á los cabal leros , s i d a b a n á esta p r i m e r a visi ta 
de l R e y á nues t ro e s p e c t á c u l o toda l a i m p o r t a n c i a que t iene, h u e l g a dec i r que las damas de l a corte echar ían 
e l resto, que las otras damas las i m i t a r í a n , que por lu jo , por e m u l a c i ó n , por v a n i d a d , los b i l le tes s e r í a n ago-
tados, c u a l q u i e r a que fuera su precio , y l a D i p u t a c i ó n c o n s e g u i r í a sus p r o p ó s i t o s , l l evando a l H o s p i t a l recur-
sos que tan to neces i ta . 
A l P res iden te de l Consejo le toca i n c l i n a r e l . á n i m o de l a Regente para que su lu jo acuda á los toros ese día. 
S i D . P r á x e d e s conoce á fondo l a H i s t o r i a , s i h a es tudiado otras m i n o r í a s , y no o l v i d ó que a l aplauso popu-
la r , a l consorcio de l M o n a r c a con su pueblo , á h' p a r t i c i p a c i ó n que a q u é l tomaba en los regocijos de é s t e , son 
debidos m u c h a s absurdas complacenc ia s y no pocos in jus t i f icados c a r i ñ o s , v e r á has ta q u é pun to conviene á si» 
p o l í t i c a que e l R e y as is ta á los toros. 
Pe ro s i no lo ve, s i l a H i s t o r i a nada le d ice , que haga por los enfermos de l H o s p i t a l cuan to e s t é de su parte, 
y a que l a i n c u r i a , e l desbarajuste , l a p é s i m a a d m i n i s t r a c i ó n , el e g o í s m o , la i n s ign i f i canc i a de nuestras autori-
dades conv ie r t en á M a d r i d en u n a antesa la de l cementer io . 
FUENTES E X KL l'lUMKIt TOBO 
I 
Que haga l a ca r idad lo que no qulel-e hacer l a p o l í t i c a . 
fcjólo por a q u é l l a escribo estas l í n e a s , a lgunas de las cuales[se\ lan de p u ñ e t a z o s con m i s ideas. Que l a «Mfia> 
no me lo tome en cuen ta . 
Con l a oc tava co r r ida de abono (en la que se l i d i a r o n ' ocho c o l m e n a r e ñ o s de D . V i c e n t e M a r t í n e z por las 
cuadrillas de F u e n t e s , «Alga-
beño», « B o m b i t a c h i c o » y 
«Machaco») no caben t é r m i -
nos 'medios: ó se c u e n t a en 
detalle todo lo bueno y m a l o 
que hubo a l l í , ó se hace u n 
ligero resumen. Y como no 
hay espacio pa ra lo p r imero , 
tengo forzosamente que h a -
csr lo ú l t i m o . 
Los bichos de D . V i c e n t e 
(exceptuando e l p i i m e r o que 
se «sintió» buey d e s d e su 
aparición en l a c a n c h a y por 
lo que fué tostado, y e l ú l t i -
mo, que a c a b ó manso p e r d i -
do) resultaron aceptables . E s 
cierto que eran m u y desigua-
les; pero a l g u n o s , como e l 
sépt imo, pegaban de firme, 
volcando á los de a u p a c o n 
estrépito y demost rando s iem-
pre bravura y no poca n o -
bleza. 
Este es el evange l io de l a 
misa, s e g ú n dice u n m u y que-
rido amigo m í o . Y como n a d a 
tiene en este m u n d o u n v a l o r 
absoluto, s i n o de r e l a c i ó n , 
comparados los c o l m e n a r e ñ o s 
del jueves con los V e r a g u a s y 
Mimas de i n f e l i z m e m o r i a , «ALGABEÑO» PASANDO DE MULETA A L SEGUNDO TOBO 
liay que aceptar los . 
Lo que no perdono a l g a -
nadero es que enviase b ichos c u a t r e ñ o s á nues t ra p l a z a . E s o n u n c a . 
F u e n t e s t u v o que h a b é r s e l a s con u n buey (el pr imero) , y en honor de l a ve rdad , aunque l a f a e n a d a t rapo 
OVACIÓN Á «BOMBITA CHICO» POK LA MUERTE DEL TERCEK TORO 
r e s u l t ó m a l a « p e r se» y « p e r a o c i d e u s » , so a r r a n c ó á m a t a r con a l g ú n coraje ( teniendo poco terreno para la sa-
l ida) y d e j ó m e d i a estocada en lo a l to , que b a s t ó . H u b o pa lmas . 
E n e l q u i n t o o c u r r i ó e l desastre que y a s a b r á n ustedes, porque desda e l hecho de autos h a s t a nuestra apa* 
r i c i ó n h a y t i empo de e n s e ñ a r g r a m á t i c a á D . Seg i smundo . 
E l toro, s i n sobresal i r , p o r t ó s e b ien en los p r imeros tercios. E n e l segundo, y a l r ema ta r en las tablas se 
r o m p i ó e l cuerno i zqu ie rdo por l a cepa. Desde aque l m o m e n t o , el b icho se puso á l a de fens iva , y a no h a c í a más 
que cabecear. E r a p u n t o menos que impos ib le (y esto es de sent ido c í m in ) que pudiese da r u n a cornada. 
«Wryii . lgiwi IjM «'^ y—'HT* 
«MA.CH.VQUITO» PASANDO DE M U L E T A A L CUAETO TOKO 
A n t o n i o e m p e z ó á t ras tear lo conf iadamente , porque e l pobre l i s i ado a c u d í a b i en ; p i n c h ó u n a vez, se repu-
c h ó e l pavete a l sen t i r e l h ie r ro , y como a l ma tador le f a l t a ron agal las p a r a meter le l a m u l e t a en e l hocico y 
ar rancarse c o n empuje , r á p i d a m e n t e y ent e g á n d o s e (ya que a l l í se toreaba con red), v i n o u n a serie de pin-
chazos y mechaduras que p rodu je ron l a s a l i da de los mansos y l a b r o n c a cons igu ien te . 
Pe ro no fué esto lo peor. L o inconceb ib l e f u é e l que A n t o n i o no se ret irase a l es t r ibo en cuan to vió á los 
cabestros. L o absurdo fué que s igu ie ra p i n c h a n d o como u n n o v i l l e r o de m a l a muer te , a y u d a d o por la cuadrilla 
«MACUAQUITO» PE I!, FILA DO I'AUA KXTIíAK Á MATÁK A L TOKO CUAETO 
que apa r t aba á los bueyes de l l u g a r de l a a c c i ó n pa ra que no p u d i e s e n l levarse a l mechado torete. L o serio, lo 
d igno , lo que le h u b i e r a a lcanzado e l i n d u l t o de las t r i b u n a s , h a b r í a s ido e l dejar que el toro v o l v i e r a á los co-
r ra les , sobre l l evando e l espada h u m i l d e m e n t e s u der ro ta . E s o h izo L u i s M a z z a n t i n i en c ie r t a o c a s i ó n , y eso 
deben hacer s iempre los matadores que se e s t i m e n ; lo d e m á s es i r r i t a r a l p ú b l i c o , bu r l a r se d e l presiaente ino 
s é s i e l de l jueves h a b r á aguan tado mansamen te l a bur la ) y dar pruebas de poco t a len to . Que e l toro vaya al 
c o r r a l ó m u e r a en l a p l a z a , es lo m i s m o . L o afrentoso es l a a p a r i c i ó n de los mansos . / ^ 
A l ^ a b e ñ o h izo sus curs i s y an t i to re ras bar reduras de l o m o , no d ió u n pase á l e y , no a c e r t ó á sujetar a lo? 
toros, y a l p i n c h a r r e c e t ó u n gol le tazo a l segundo, y u n a entera y c a í d a al sexto , a r r a n c á n d o s e «á t i ro rápido»-
L e ap laud ie ron sus mesnadas , que no h a y ma tado r . s i i i . e l l a s . 
B a a i M i t t ch i co fué e l h é r o e de l a j o r n a d a . C o m o valor , r í a n s e ustedes de todas las fieras s e l v á t i c a s , de 
todos los « J a q u e t o n e s » de las dehesas y de todos los «Cides» de l a H i s t o r i a . 
Toreó de m u l e t a fresco, c e ñ i d o , met iendo l a cadera en los pases bajos y demost rando unos perendengues 
que aqué l lo f ué e l a c a b ó s e . A l m a t a r se a r r a n c ó con empuje , e s t r e c h á n d o s e en l a r e u n i ó n , t u m b a n d o á su p r i -
mero de vina entera algo c a í d a , y á su segundo de u n p i n c h a z o en hueso y m e d i a es tocada en las m i s m í s i m a s 
agujai?. (Ovac ión . ) 
Este bicho se a r r a n c ó cuando e l m u c h a c h o 
preparaba uno de los pases, s u s p e n d i ó a l n i ñ o 
por la parte de lan te ra de l m u s l o derecbo, lo 
volteó, lo z a r a n d e ó , y todos c r e í a m o s que de 
allí sal ía hecho u n co lador . Pero uo l u é nada , 
por fortuna; e l ch ico se c u b r i ó l a desnudez, 
que empezaba á « a p u n t a r » , con el c a l z ó n de 
un mono sabio, v o l v i ó á l a carga y r e c e t ó l a 
inedia estocada antes d i c h a . 
E l disloque p ú b l i c o . 
Hay que adve r t i r que pl i so u n pa r de ban-
derillas cambiando super io rmente , y que hizo 
muy buenos qui tes . 
¡Bravo, m ó c e t e ! , te met i s te a l p ú b l i c o en 
uu bolsillo y ganaste u n g r a n ca r te l . 
P e r o . . . aprende, que sabes m u y poqu i to 
aunque el jueves h ic ie ras a lgunas cosas de 
torero), y con los pavos que se t r a igan algo 
vas á tener que sen t i r . 
M ñ r h a i i u i l o h i zo u n a brega sosa y del 
montón en el cuar to (al que t u m b ó de u n s a -
blazo en e l gollete) , y t uvo que despachar de 
cualquier modo a l ú l t i m o , u n buey que t o m ó 
el bilo de las tablas y con e l que no h a b í a l u -
dia posible. Otro d í a t endremos m á s suerte . 
Apun ten ustedes unos puyazos buencs de 
«Badila» en el segundo toro; otros í d e m í d e m 
de ídem, de A l v a r e z ; u n par de bander i l l a s 
del « M a l a g u e ñ o » , v no v a mas . 
* T «BOMBITA CHICO» EN EL SÉPTIMO TOBO, DESPUÉS DE LA COGIDA 
L a novena de abono d e b i ó jugarse con seis toros de H a l c ó n ; pero como uno de ellos se h a l l a b a un poqui to 
endeble de remos « p o r m o r » del viaje, hubo que s u s t i t u i r l o por otro b i cho , de M o r e n o S a n t a m a r í a , que r o m p i ó 
plaza. 
Y fué el t a l u n n o v í H u c o s i n poder, s i n v o l u n t a d y s i n b r a v u r a , que a g u a n t ó á r e g a ñ a d i e n t e s seis picotazos 
(muy malos por cierto), y m a t ó u n percebe. 
Qué d iant re , el b ichejo es tuvo en su papel : como sobrero v e n í a y como sobrero q u e d ó . 
FUKIÍTKS PERFILADO PARA E N T K A R A M A T A K AL PRIMER TORO 
«CONEJITO» TEEMINANDO UN QUITE E N E L TORO TEBCEEO 
Y v a m o s c o n las reses de D . A n t o n i o H a l c ó n . iGrac i a s á A l a l i que vemos en e l ruedo u n a cor r ida de torosl 
C o m o t i po es i m p o s i b l e ped i r m á s . Todos el los e x h i b í a n u n excelente t r a p í o , todos el los e ran altos de agujas; 
todos tenían 
las p i e r n a s 
«secas y ner-
v i o s a s » , co-
mo piden los 
t é c n i c o s ; to-
dos ellos «go-
z a b a n » de 
p e z u ñ a c o r -
t a , pequeña 
y r e d o n d a , 
de c u e r n o s 
fuertes, igua-
les y negros, 
de cola espe-
sa , l a r g a y 
fina, de ojos 
negros y v i -
vos, y de ore-
jas vellosas y 
movibles . 
N a d a : e n 
cuanto á pre-
s e n t a c i ó n , 
h u b i e r a n 
contentado á 
cualquiera de 
aquellos afi-
cionados del 
a ñ o 40, que, 
s e g ú n los vie-
j o s , d a b a n 
l e c c i o n e s á 
«Paqui ro» en 
c i e r t a c e r e r í a , donde se r e u n í a n á pasar l a noche . i B r a v o , D . A n t o n i o l A s í se c r í a n toros, y eso es lo que debe 
env ia r se á n u e s t r a p l a z a . 
V e n g a l a de escr ib i r , que se l a v o y á es t rechar á us ted con s i m p á t i c a e f u s i ó n . 
L a f acha de sus reses era super ior . L o s hechos cor respondie ron á l a f acha en e l corr ido e l ú l t i m o . F u é éste 
u n a n i m a l , b r a v o , du ro , seco, con u n a cabeza como u n t r inque te y con u n a v o l u n t a d que s i h u b i e r a a l g ú n po-
l í t i c o que a s í l a tuv iese y l a emplea ra p a r a el b i e n , e s t á b a m o s sa lvados . 
¡ H e r m o s o a n i m a l I' Se c r e -
c í a a l cas t igo como u n espa r -
t ano (que t a m b i é n a q u é l l o s 
se c r e c í a n ) ; cuan to m á s le pe-
g a b a n , m á s buscaba l a pe lea . 
U n a n ustedes á lo d i c h o 
que e l toro fué certero como 
e l que m á s , que en n u e v e va-
ras d e s p a b i l ó ocho l a m p a r i -
l l a s , y y a p o d r á n c a l c u l a r por 
esto l a i m p r e s i ó n que el b ru to 
d e j a r í a en e l p ú b l i c o . 
T a m b i é n e l q u i n t o se por-
t ó como bueno é h izo u n a 
g r a n pe lea . 
L o s otros tres no p a s a r o n 
de regulares , y h a s t a h u b o 
u n o que se co ló a l c a l l e j ó n 
(aunque antes d e en t r a r e n 
faena), y otro que t r a t ó de 
busca r u n descanso en l a l u -
c h a i n t e n t a n d o n a j a r s e a l 
o l i v o . 
Pe ro á estos, y á los otros, 
y á todos, no puede j u z g á r -
selos á c o n c i e n c i a , porque l le-
v a r o n u n a l i d i a t a n desastro-
sa , que á p r e s i d i r l a este c u r a 
t i e n e n b u e n a tarde los as i la -
dos , pues doblo á m u l t a s á 
toda a q u e l l a t o r e r í a . 
Y á o t ra cosa . 
F u e n t e s , de verde y oro , 
se d i r i g i ó solo a l de M o r e n o 
S a n t a m a r í a , que es taba u n t a n t i c o g u a s ó n . H i z o u n a faena b a i l a d a y zaragatera , « a u n q u e » breve. Se arranco 
la rgo y s o l t ó ^ u n p i n c h a z o cuar teando y y é n d o s e de l l uga r de l suceso. P i n c h ó dos veces m á s , queriendo en-
m e n d a r los pasados yer ros , pero s i n acer tar con l a f ó r m u l a , y a c a b ó con u n a es tocadi ta cor ta , a r r a n c á n d o s e 
aceptab lemente . 
«BADILA» Y A L V A E E Z DESPUES DEL CAMBIO DE TEBCIO 
La faena, en conjunto , no p a s ó de lo vu lga r , y en e l la fa l ta ron a l maestro ar ranques pa ra l legar a l pelo del 
morrillo, que era lo que e s p e r á b a m o s d e s p u é s de l a cau la . 
E n el cuar to , A n t o n i o pudo y d e b i ó hacer u n a g r a n faena de mu le t a ; pero no qu i so , y s a c u d i ó unos cuantos 
rodillazos despegado y s i n « c a r g a r la s u e r t e » n i en b r o m a . 
Pero s i con e l t rapo nada v imos que fuera de maest ro , n i a u n de aventa jado d i s c í p u l o , con e l estoque se 
estrechó m u c h o , dejando u n a cor ta , l adead i t a , que t u m b ó a l pavo . 
Por estrecharse m á s de lo que e l m u c h a c h o acos tumbra y no l l e v a r (vamos a l decir) es tud iada l a s a l i da en 
casos tales, a n d u v o e m b a r u l l a d i t o y t u v o l a m a l a suerte de ser enganchado por l a m a n g a i z q u i e r d a , sacando 
en el brazo u n p u n t a c i l l o s i n i m p o r t a n c i a . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó á Fuen t e s y d e m o s t r ó que sabe o l v i d a r . 
Así debe ser; porque de otro modo , a d i ó s e s p e c t á c u l o . 
Pero no exageremos l a no ta y lo ap laudamos todo como ven imos hac iendo, pues e n t o n c e s . , . , a d i ó s espec-
táculo t a m b i é n . V e r d a d es que e l verdadero hace t i empo que p a s ó á mejor v i d a . 
ronojito, de a z u l P r u s i a y oro, t o r e ó a l segundo con a l g u n a conf ianza y r e l a t i va q u i e t u d . H a y que adve r -
tir que el b icho a c u d í a como u n b i e n a v e n t u r a d o . 
Hubo u n a in jus t i f i cada , aunque cor ta , escena de capotazos, y e igu ió «Conejo» pasando conf iadamente . 
E l bicho no se le coloca y l a faen i ta v a resu l tando l a t a . 
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«ALGABEÑO» PERFILADO P A R A E N T E A E Á M A T A E A L TEECEE TORO 
Fuentes a y u d a a l colega, y é s t e , á l a p r i m e r a « c u a d r a t u r a » de l pavo , sue l ta u n p inchazo en lo duro . 
Viene luego m e d i a estocada t rasera , t i r á n d o s e e l chico con fe, y a c t ú a n desvergonzadamente los peones . 
iBoni to her radero! 
F n certero descabello cuando e l toro estaba m á s v i v o que el t í o de l a l i s t a puso fin á l a cosa. (Si lencio en las 
masas.) 
Antes de acercarse a l qu in to el « C o n e j o » , deja que los muchachos se ent re tengan en recortar lo y marear lo 
un poquito, pa ra hacer boca . 
L a faena de m u l e t a r e s u l t ó lo m á s sos i ta que darse puede. E n cuan to a l m é r i t o a r t í s t i c o , es tuvo a l n i v e l de l 
»8 por 100 de los cuadros expuestos en e l cua r t e l de l a G u a r d i a c i v i l , « f ron t e ro» á l a es ta tua de Isabel l a C a t ó -
lica y C o m p a ñ í a . 
F u cambio , con e l estoque, q u e d ó como u n guapo y e s c u c h ó p a l m a s . 
A l « ; a l i e ñ o , de n u t r i a y oro, h a l l ó a l tercer b icho inc ie r to y con l a cabeza por los suelos , pero acud i endo , 
bo toreó encorvado, ba i l ando y s i n aguan ta r con l a m u l e t a . L o s chicos, entre co l y c o l , le a y u d a n como unos 
wi'ineos. 
Pero en cuan to e l b icho se le cuad ra , le arrea u n sopapo delantero , met iendo has ta los g a v i l a n e s de l p i n c h o , 
>' el toro cae como s i sobre é l se h u b i e r a desp lomado toda esa red de h i l o s que nos a m e n a z a cons tan temente . 
Tota l : u n b icho m a l toreado y b i e n muer to . 
E n el ú l t i m o , que estaba har to de romanear caba l los y t u m b a r j ine tes , e m p e z ó p r e s e n t á n d o l e l a m u l e t a á 
tiro de Mause r , s iempre hecho u n a zeta y con u n « j o r m i g u i l l o » que iyo ent iendo! 
. Si no es tuv ie ra convenc ido de l a n u l i d a d de este m u c h a c h o como torero, me h a b r í a persuadido a l ver le i n -
cierto en este toro, s i n saber q u é hacer de l t rapo, s i n atreverse á meterle l a m u l e t a en l a ca ra , s i n tener arte n i 
arrestos pa ra desentablerar lo , s i n nada , para acabar m á s p ron to . 
Y aquello fué lo mejor , porque d e s p u é s v i n o u n gol le tazo asqueroso, t i r á n d o s e el ch ico como d i g a n d u e ñ a s . 
L l p ú b l i c o le o b s e q u i ó con p i t idos y a l g ú n a l m o h a d i l l a z o . ¡Ay m ó c e t e , c ó m o ven imos ! 
Leí resto de l a co r r ida hago g rac ia a l lector . F u é de lo m á s m a l i t o y abur r ido que se gas ta . 
C i t a ré sólo u n pa r de bander i l l a s de M o y a n o ; c e n s u r a r é especialmente las pos tur i tas del « P a t a t e r o » y su 
atan de b u l l i r , m u c h a s veces es torbando, y se a c a b ó l a H i s t o r i a . 
PASCUAL M I L L Á N . 
(INSTANTÁNEAS DE OARRTÓN, HECHAS EXPRESAMENTE PARA «SOL Y SOMBRA») 
L A F E R I A D E C Ó R D O B A 
¿ Q u i é n , t en iendo d ine ro en car te ra , deja de v e n i r á l a a n t i g u a c i u d a d del Ca l i f a to los d í a s en que és ta ce-
lebra s u t a n en j u s t i c i a r enombrada feria? Sólo e l que se ha l l e f í s i c a m e n t e i m p e d i d o ó el f ra i le cartujo. Es una 
p r egun t a que se cae por s u p rop io peso. 
E n c o n t i n u a c o m u n i c a c i ó n f e r rov i a r i a con toda E s p a ñ a , los trenes l l egan á C ó r d o b a en esta é p o c a llenos de 
v ia jeros que se de l e i t an 
c o n t e m p l a n d o u n pueb lo 
modes to , alegre a u n enme-
d io de sus d e s v e n t u r a s , 
c o n esa f ranca a l e g r í a a n -
d a l u z a de n i ñ o ne rv ioso y 
a locado que corre r i endo en 
pos de i l u s i o n e s n u n c a rea-
l i z a d a s , y h o s p i t a l a r i o c o -
mo n i n g u n o ; que e n c u e n -
t r a n u n suelo p r ó d i g o en 
bel lezas {natura les , de que 
es b u e n a p r u e b a s u s i e r ra 
s i n r i v a l en e l m u n d o , u n 
c ie lo e s p l é n d i d o en l u z y 
co lo r , u n a s mujeres que 
hacen perder e l « s e n t í o » a l 
h o m b r e que m á s en ser io 
tome las cosas de l a v i d a y 
u n n é c t a r m o n t i l l a n o a ro -
m á t i c o y b r i l l a n t e que sabe 
s i empre á poco. 
U n a n ustedes á estos 
e l e m e n t o s de e x p a n s i ó n 
q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
fundamen ta l e s , b á s i c o s , los 
que s u m i n i s t r a e l p r o g r a -
m a de festejos o rgan izados 
por nues t ro A y u n t a m i e n t o , 
y d í g a n m e ai no l l e v a b a yo 
r a z ó n a l f o r m u l a r l a p r e -
g u n t a con que d i comienzo 
á este a r t í c u l o . 
E l c a r t e l que, a u n q u e 
t a r d e como es cos tumbre , 
figura j a en las e s q u i n a s y 
de c u y a par te d e c o r a t i v a se 
h a encargado e l n o t a b l e 
p i n t o r T o m á s M u ñ o z L u c e -
n a , con t i ene los s igu ien tes 
a t r a c t i v o s : 
E x p o s i c i ó n de ganados , 
en que se a d j u d i c a r á n v a -
l iosos p remios de S. M . l a 
R e i n a , I n f a n t a I s abe l , M i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a , Obis-
po de l a d i ó c e s i s , C o r p o r a -
c iones p r o v i n c i a l y m u n i c i -
p a l y ot ras sociedades de 
recreo. 
Tres cor r idas de toros 
los d í a s 2(i, 27 y 28 con los -
d ies t ros « C o n e j i t o » , « B o m -
b i t a c h i c o » , « L a g a r t i j o ch i -
co» y « M a c h a q u i t o » , y r e -
roaos 
CARTEL DE FIESTAS 
¡A C ó r d o b a , cueste lo que cueste! Y a hue le á p r i m a v e r a ; y a « h u e l e á f e r i a » . 
ses de Iba r ra , Castellones v 
C o n c h a S ie r ra . 
Car re ras de caballos en 
e l h i p ó d r o m o de Turruñuc-
los . 
B e c e r r a d a del «Cluh 
G u e r r i t a » . 
T i r o de p i c h ó n . 
C o r r i d a de novil los de 
las m i s m a s g a n a d e r í a s an-
ted ichas , l id iados por «Ma-
l a g u e ñ o » , « Chicuelo» y 
« M o r e n i t o de San Bernai-
d o » . 
« K e r m e s s e » en los l in-
dos j a rd ines del Duque de 
R i v a s . 
A u d i c i o n e s de opérela 
en e l G r a n Teatro por la 
c o m p a ñ í a G i o v a n n i n i . 
Fuegcs artif iciales. 
Conc ie r tos y bailes en k 
elegante t i enda del Círculo 
de l a A m i s t a d . 
A d e m á s , extraoficial-
mente se d ice q u e habrá 
otras dos « j u e r g a s corno-
grá f icas» dispuestas por lo* 
socios de l t i ro de pichón y 
de l C í r c u l o . 
S i esto no es divertirse, 
me r ío y o de los caballitos 
de c a ñ a . 
M i quer ido amigo D. Gi-
n é s C a m ó n , Di rec to r de es-
te s emanar io y que tanto 
por é l se a fana , me tiene 
hace t i empo anunciada su 
v i s i t a , y b i e n sabe él que 
le espero c o n los brazos 
abier tos p a r a que juntos 
ap laudamos á los valientes 
toreros que desean ganar 
m u c h a g l o r i a en esta tierra 
t a n en tus ias t a de los toros 
que h a s t a el buey que sus-
ten ta uno de los púlpitos 
de l a C a t e d r a l , s e g ú n «ilus 
t r a d í s i m o » cicerone, murió 
de u n a en todo lo alto qiu-, 
d e s p u é s de u n trasteo ceñi-
do, ie p r o p i n ó el ca l i fa «La-
g a r t i j o » . 
N o h a y q u e detenerse 
en pensar lo : 
A . E S C A M I L L A R O D R I G U E Z . 
N O V I L L A D A E N M A D R I D 
«CAM1SEU0» PASANDO DE M U L E T A A L SEGUNDO TOKO 
(15 D E M A Y O ) 
Con u n a he rmosa tarde y u n l l eno « h a s t a l a bo l a» se e f e c t u ó l a « i s i d r a d a » que l a empresa de nues t ro circo 
taurino h a b í a o rganizado , en obsequio de los m u c h o s forasteros que, aprovechando l a « r e l a t i v a » e c o n o m í a do-
los trenes baratos , h a n ven ido á M a d r i d con objeto de ver a l Santo , á D . P r á x e d e s , á D. Seg i smundo , á D . T a n -
credo y d e m á s dones e x i m i o s que por a c á « d i s f r u l a m o s » . 
E l cartel o f rec í a « sn» poqu i to de a t r ac t ivo «y t o d o » , pues lo c o n s t i t u í a n seis toros desechados—I res de 
Veragua y tres de Tabernero ,—que s e r í n n l i d i ados y muer tes por los diestros M a n u e l J i m é n e z , « C h i c u e l o » , 
Angel C a r m e n a , ^ C a m i s e r o » , y M a n u e l G o n z á l e z , « U e r r e » ; nuevo el ú l t i m o en l a p laza de M a d r i d . 
A d e m á s , como s e g ú n los p o p u l a r í a unos « c o u p l e t s » , 
« h a y que ver á D. T a n credo 
! sub ido en el pedesial>, 
h empresa c o n t r a t ó pa ra cus. co r r ida al i nev i t ab l e « rey de l v a l o r » , quo c o n t i n ú a s iendo «la m a s c o t a » de los 
e npresar ios t au r inos , con re-
gocijo de é s t o s , en p rovecho 
propio y pa ra a d m i r a c i ó n de 
las gentes af icionadas á los 
« s p o r t s » sensacionales . 
P a r a co r r ida de n o v i l l o s , 
no puede pedirse m á s ; a h o r a 
vean los lectores e l resul tado 
que d ie ron toros y toreros. 
E l p r imero , de V e r a g u a , 
re t in to , m o g ó n del derecho, 
b ien c r iado , vo lun ta r ioso , pe-
ro b l ando y s i n poder, a c e p t ó 
cuat ro puyazos , m a t ó dos ja-
cos, y , med ianamen te bande-
r i l l eado con cua t ro pares y 
medio , l l egó á manos de «Chi-
c u e l o » , que v e s t í a t e m o e n -
ca rnado y oro. 
E l toro conservaba f a c u l -
tades, por haber s ido poco 
cast igado, y e l diestro comen-
zó l a faena de m u l e t a con al-
guna desconfianza y m u c h o m o v i m i e n t o ; se e n m e n d ó algo y d ió unos pases regulares , entre los que contamos 
dos buenos por a l to ; s i g u i ó e l trasteo s i n hacer n a d a pa ra fijar a l toro, que se le i b a á cada pase, y cuando lo-
gró medio i gua l a r , a r r a n c ó desde lejos pa ra s e ñ a l a r u n p inchazo , que r e s u l t ó á u n t i empo , por acometer el toro 
cuando y a e l d ies t ro h a b í a engendrado su v ia je . A u n q u e e l tofo es taba noble y mane jab le , el diestro vo lv ió á 
los pases embaru l l ados , con i n t e r v e n c i ó n genera l de peones, y r e m a t ó l abor t a n poco a fo r tunada con m e d i a 
estocada en lo a l to , en t rando en corto, pero s a l i é n d o s e de l a r e u n i ó n , por lo que e l acero q u e d ó u n s i es no es 
tendencioso. D o b l ó el toro, y « C h i c u e l o » d e j ó los trastos s i n haber logrado en tus i a smarnos , 
E l segundo, de Tabernero , negro, l i s t ó n , b i e n a rmado , con m u c h a v o l u n t a d , pero s i n poder , t o m ó seis varas 
sin causar bajas en l a c a b a l l e r í a ; y m a l bander i l l eado , con dos pares y m e d i o , c a v ó en poder de « C a m i s e r o » , 
que l u c í a terno verde ace i t una y ¿YO. 
A n g e l c o m e n z ó á pasar lo con r e l a t i va t r a n q u i l i d a d , aunquedesnegad i l lo , d e s c o n f i á n d o s e á poco y m o v i é n d o s e 
mas de lo conven ien te en los • - e 
pases suces ivos , has t a que en-
con t ró l a o c a s i ó n de agar ra r 
media estocada que resulte» 
Imena, á pesar de que el m u -
chacho e n t r ó m a l é h i zo « c o -
sas f e a s » . L a c o n c u r r e n c i a 
permanece « i n m u e b l e » como 
el famoso « h i p n o t i z a d o r » 
« s u b i d o en s u p e d e s t a l . » 
E l tercero, de V e r a g u a , be-
rrendo en negro, grande y 
« o r n á i ó n , es taba des t inado 
para que luciese con é l sus 
« h e c h u r a s » m a r m ó r e a s e l po-
pular D , Tancredo , q u i e n es-
p e r ó , como a c o s t u m b r a , l a 
acometida de l a fiera, c o l o c a -
do én arrogante a c t i t u d sobre 
el f rági l tenderete que le s i rve 
de peana. 
E l toro, que s a l i ó t r anqu i -
lo, como « h a c i é n d o s e c a r g o » 
ae lo que v e í a , se fijó en l a 
«alba» figura y , s i n g r a n d e -
cis ión, f u é s e h a c i a e l l a ; p a r ó -
8e!á d i s t a n c i a de u n pa r de 
metros p r ó x i m a m e n t e , s i n de-
jar de m i r a r l a , y c o n t i n u ó s u 
camino has t a l legar á oler las 
Piernas de l a v i v i e n t e e s c u l -
tura; momentos [de expecta- DON TANCREDO LOPEZ E N E L TRRf'ER TOKO 
c i ó n y ans iedad que exp lo t a ron en ru idosa y en tus i a s t a o v a c i ó n cuando el toro, s i n « h a c e r por el b u l t o » , volvió 
l a ca ra y se f ué t ras los capotes que le echa ron p a r a d is t raer lo y dar t i empo á que D . Tanc redo descendiese de 
s u «o l ímp ico» pedes ta l á r ec ib i r los n u t r i d o s aplausos de l a m u l t i t u d , que con ellos p r e m i ó e l v a l o r y las aga-
l l a s d e l famoso v a l e n c i a n o . 
L i d i a d o e l toro, r e s u l t ó b r a v o y de escaso poder . E n m e d i o de u n l ío de «mi l d e m o n i o s » , pues hubo momen-
to en que con tamos has ta cua t ro p i -
cadores en e l r edonde l , frente a l toro, 
y n i n g u n o p i c a b a , t o m ó e l v e r a g ü e ñ o 
c i n c o va ras ; y c o n tres pares que lo 
p u s i e r o n V e g a y « C u n - i n c h e ; , p a s ó e l 
c o r n ú p e t o á e n t e n d é r s e l a s con « H e -
r r é » , que i b a v e s t i d o de g r a n a y oro. 
A los p r imeros pases, d e m o s t r ó el 
« d e b u t a n t e » que « c a m e l a » poco] de 
m u l e t a , pues no l o g r ó sujetar a l toro 
por habe r equ ivocado e l trasteo; h i zo 
l a faena c o n bas tante despego y mo 
v i m i e n t o , abusando del t rapo rojo 
h a s t a hacerse pesado; e l toro, abur r i -
do, se d e c l a r ó en fuga , los peones «se 
d e s p a c h a r o n » á s u gus to en lo de 
« m e t e r » e l capote y e l p ú b l i c o empe-
zaba á i m p a c i e n t a r s e cuando «Rer r e» 
se d e j ó caer con m e d i a es tocada s u -
per io r , en t r ando m u y b i e n á v o l a p i é 
y sa l i endo « c o m o las p rop ias r o s a s » . 
L a c o n c u r r e n c i a se e n t u s i a s m ó , y 
« R e r r e » d i ó l a v u e l t a a l r edonde l c o -
sechando m u c h o s y merec idos aplau-
sos. 
E l c u a r t o , de Taberne ro , negro 
con bragas , b i e n a rmado , b u e n mozo , 
con a l g u n a v o l u n t a d , pero s i n « c h i -
c h a s » , a c e p t ó cua t ro varas , m a t a n d o 
u n penco y n a j á n d o s e sue l to . L l e g ó 
a l segundo terc io conse rvando facu l -
tades, y los rehi le teros se v i e ron a p u 
«CHICUELO» Á L A SALIDA DE UN QUITE E N E L TEKCEK TORO 
rad i l los p a r a c l a v a r r egu la rmen te dos pares y med io de pa l i t r oques . E n t a l estado e n c o n t r ó a l c o r n ú p e t o «Chi-
c u e l o » , que « p e r d i ó los p a p e l e s » , y , s i n p i z c a de conf ianza , c o m e n z ó á pasar lo de m u l e t a , y nosotros á pasar 
« las de C a í n » . C o n e l estoque h izo e l d ies t ro lo s igu ien te : u n p i n c h a z o , a r r ancando desde b u e n terreno, pero 
y é n d o s e «de l m u n d o » ; m e d i a es tocada , desprend ida , en tab las del 9, en t rando m a l y v o l v i e n d o l a «fila»; una 
es tocada co r t a , pe rpend icu l a r , c a í d a y de lan te ra (pr imer aviso); é s t o c a d a á paso de b a n d e r i l l a s , c a í d a , atrave-
sada , c o n t r a r i a y de lan te ra , y u n bajonazo; todo lo c u a l f ué « e n t r e m e s a d o » c o n e l correspondiente l ío de capo-
tazos y pases de « c a n - c á n » . É l toro se d e f e n d í a y es taba poco cas t igado; pero creemos que s i e l diestro se con-
í i a r a m á s y h u b i e r a en t rado á h e r i r con m á s d e c i s i ó n , p u d i e r a « h a b e r s e hecho con é l» . . . E n fin, o t ra vez sera. 
E l q u i n t o , de V e r a g u a , era u n chotejo, s i n p re senc ia n i p i tones , h o r m i g ó n de l i z q u i e r d o — s i l a v i s t a no nos 
e n g a ñ ó , b r a v u c o n c i l l o , t o p ó n y con 
menos e n j u n d i a que u n mosquito. 
S u f r i ó c inco s a n g r í a s , á cambio de 
u n r o c í n pe rn iquebrado , y rec ib ió el 
hono r de ser bande r i l l eado por los 
matadores ; «Re r r e» le c l a v ó , de fren-
te, u n pa r pasado; « C a m i s e r o » , cam-
b i a n d o en m u y m a l te r reno, de jó otro 
pa r , sa l i endo a c h u c h a d o y no cogido 
por m i l a g r o , y « C h i c u e l o » puso, al 
sesgo, otro pa r c a í d o . 
E l toro c o m e n z ó á defenderse, en-
t a b l e r á n d o s e , y « C a m i s e r o » , t o m á n -
dolo desde « h o n e s t a d i s t a n c i a » y sin 
pa ra r los « p i n r e l e s » , h i zo mediana-
men te l a faena de m u l e t a pa ra dejar 
u n a es tocada de lan te ra y c a í d a ; seña-
ló u n p i n c h a z o en lo du ro , y e l toro, 
d e s p u é s de r ec ib i r a lgunos capotazos 
de los « a g o n i z a n t e s » , se e n t r e g ó a 
las m u l i l l a s . 
C e r r ó p l a z a u n toro de Tabernero, 
negro , l i s t ó n , con bas tan te lefia en la 
cabeza , pero comple tamen te manso, 
por lo que e l pres idente l o condeno 
a l fuego. 
De a c h i c h a r r a r l e se enca rga ron « C u r r i n c h e » y V e g a , que sa l i e ron de l paso con dos pares y dos medios. 
« R e r r e » es tuvo breve con l a m u l e t a — l o que a p l a u d i m o s , porque e l toro no es taba pa ra filigranas,—aunque 
no fue ron de rec ibo aquel los pases t a n ba i l ados y a q u e l b a r u l l o de peones t a n i n s o p o r t a b l e . R e m a t ó el «debu-
t a n t e » s u faena con u n bajonazo, y se a c a b ó . 
L o s tres matadores h i c i e r o n « c o s a s » con el capote y fue ron ap laud idos en qu i tes . 
P i c a n d o , nad ie se d i s t i n g u i ó . C o n las bande r i l l a s y bregando, « C u r r i n c h e » y V e g a . L a p re s idenc ia , acertada. 
L a co r r i da , en con jun to , como de San I s id ro . 
D O N H E R M Ó G E N E S . 
(INSTANTÁNEAS DE CARRIÓN, HECHAS EXPRESAMENTE PARA «SOL Y SOMBRA») 
«RERRE» REMATANDO UN QUITE EN EL CUARTO TORO 
G R A N A D A 
Becerrada á beneficio de «La Unión Escolar» granadina. 
Los escolares g r anad inos ce lebraron e l jueves 2 de M a y o u n f e s t i va l t a u r i n o en l a p l a z a de toros , pa ra con 
sus productos o rgan iza r l a Sociedad de a q u e l nombre . 
Inv i ta ron pa ra que ocupa ran e l pa lco p re s idenc i a l á las Sr tas . C o n c h i t a A f á n de R i b e r a , M a t i l d e L a C h i c a , 
María L u i s a O ' V a l l e y Ange les C a s a - F i g u e r a s , que es taban b e l l í s i m a s . 
PALCO DE LAS PRESIDENTAS 
E l aspecto de l a p l aza ' e r a b r i l l a n t e ; todos los pa lcos es taban ocupados por preciosas m u j e r e s / l u c i e n d o con 
gentileza y g rac ia l a b l a n c a m a n t i l l a y. adornos de flores. 
w. Los tendidos de sombra fueron ocupados por e l sexo feo. 
Cada u n a de las Facu l t ades de e s t a , U n i v e r s i d a d e l ig ió u n espada que a l te rnase en l a ñ e s t a y s u correspon-
diente c u a d r i l l a . 
">*A la ho ra a n u n c i a d a , aparec ie ron montados en super iores caba l los , a tav iados á l a a n d a l u z a , los Sres. D . J o s é 
Medina y D . R i c a r d o V a l l e , los cuales p re sen ta ron á los concurren tes las c u a d r i l l a s , que fue ron rec ib idas con 
una pro longada o v a c i ó n . 
Se l i d i a r o n cua t ro n o v i l l o s de M a r a c e n a , cuyos nombres son: « L e g i s t a » , negro l i s t ó n ; «F i ló so fo» , negro m u -
lato; « G a l e n o » , negro za ino ; y « B o t i c a r i o » , colorado. Todos de b u e n t ipo , con he r r amien t a s . . . pero mansos de 
solemnidad. E s t o q u i t ó a l g ú n l u c i m i e n t o á l a co r r ida , y eso que se t r a í a n nombres de eminenc ia s ; pero n i a u n 
t e n í a n el saber p rop io de l a raza b o v i n a . 
D . F ranc i sco Cobo, a l u m n o de Derecho, p r o c e d i ó á c o m b a t i r con « L e g i s t a » , y s iendo i m p o s i b l e ponerse de 
acuerdo en e l p le i to , l a sa la a c o r d ó l a r e v i s i ó n ; y , por lo t an to , e l reo i n g r e s ó n u e v a m e n t e en e l enc ie r ro . 
Con todo, l a Sr ta . A f á n de R i b e r a p r e m i ó e l t rabajo de l presunto abogado con unos gemelos con b r i l l a n t e s . 
D . J u a n Soto, a l u m n o de F i l o s o f í a , d i s c u t i ó con «F i lóso fo» , t r i un fando en e l debate de u n a m a n e r a «cuas i» 
elocuente. 
Su trabajo fué objeto de u n regalo , consis tente en u n a r i ca pe taca de p i e l con adornos de p l a t a , por l a se-
ñor i ta L a C h i c a . 
D . Teudise lo Cobo , de M e d i c i n a , l u c h ó con « G a l e n o » . E s t e era u n c a t e d r á t i c o , u n talento', y e l j o v e n a lum-
no p a s ó las de C a í n pa ra consegui r que fuese ar ras t rado aque l m ó n s t r u o . 
U n val ioso a l f i ler de corba ta f ué e l regalo que r e c i b i ó Teud i se lo de l a S r ta . O ' V a l l e . 
D . R a f a e l M a r í n , de F a r m a c i a , d i s c u r r i ó c o n « B o t i c a r i o » y n a d a ; e l t a l « p u c h e r ó l o g o » t e n í a m u c h a « p u p i l a » 
y htfbo neces idad de a t ronar lo . 
L a Sr ta . Casa-Figueras o b s e q i i i ó a l Sr . M a r í n con u n es tuche con pe taca y fosforera de acero. 
Las c u a d r i l l a s , c u m p l i e r o n s u comet ido . 
« L a g a r t i j i l l o c h i c o » a c t u ó de d i rec tor de l i d i a ; fué a lcanzado por u n n o v i l l o , suf r iendo u n a h e r i d a en l a ba rba . 
L a becer rada , a n i m a d a , y m á s t o d a v í a el desfile, que r e s u l t ó m u y v i s toso y m u y c l á s i c o . 
JOSÉ R O D R I G O . 
L I S B O A ( P O R T U G A L ) 
Corrida efectuada en Campo Pequeño el 5 de Mayo. 
L a empresa de nues t ra p l a z a c o n t i n ú a o rgan izando carteles que ag radaa comple tamente á l a afición lusi-
tansi., a u n á l a m á s ex igen te . 
H a b i e n d o sido grande e l en tus i a smo en l a co r r ida que t o r e ó Rever t e , y m a g n í f i c a l a i m p r e s i ó n que dejaran 
los toj-os de D u a r t e d ' O l i v e i r a , l a empresa t r a t ó de repet ir aque l l a par te de l p r o g r a m a , p r e s e n t á n d o n o s de nuevo 
a l d ies t ro de A l c a l á , y otros diez toros de l a g a n a d e r í a de l C a r t a x o . 
Y con a lgunas p e q u e ñ a s va r i an tes en e l pe r sona l , se l l e v ó A efecto l a segunda e x t r a o r d i n a r i a , con una 
b u e n a en t r ada , porque no era de esperar o t ra cosa . 
L a v e r d a d sea d i c h a , no es pos ib le dar á es ta co r r ida l a m i s m a c l a s i f i c ac ión que se d ió á l a p r i m e r a de Re-
ver te ; esto es: de m u y buena . 
S i n embargo , todos los af icionados se c o n f o r m a r í a n con que las suces ivas no fuesen infer iores . 
E L G A N A D O . — S i no nos es l í c i t o censurar en absoluto a l Sr . D u a r t e d ' O l i v e i r a por l a ú l t i m a co r r ida que nos 
e n v i ó , t a m b i é n es cierto que no podemos fe l ic i ta r le , como fuera nues t ro deseo, y t í o m o lo h i c i m o s en el p e n ú l -
t i m o n ú m e r o de SOL Y SOMBRA. 
Q u i e n escoge diez reses como las que el Sr . Duar te d ' O l i v e i r a nos d ió e l d í a 28 de A b r i l , que t e n í a n sangre, 
cuerpo , carnes , p re senc ia y t ipos 
de toros, de n i n g ú n modo nos de -
"b ía presentar aquel las otras que , 
excepto en l a e s t a m p a , que era 
buena , en n a d a se p a r e c í a n á las 
p r i m e r a s , carec iendo é s t a s de todas 
las buenas cua l idades que abunda-
ban en a q u é l l a s . 
A dec i r v e r d a d , f ué Rever t e 
q u i e n e s c o g i ó los toros en la v a c a -
d a , y de a h í t a l vez l a r a z ó n de que 
v i é r a m o s tantos chot i tos en l a pla-
za , por haberse dejado los toros en 
el c ampo . 
M a s a u n q u e eso sea, no d i s m i -
n u y e l a r e sponsab i l i dad del g a n a -
dero, pues v i endo que le apa r t aban 
toretes, d e j á n d o l e los toros, su d e -
ber era no f ac i l i t a r l a co r r ida , y con 
eso g a n a r í a en c r é d i t o lo que pe r -
d ie ra en d ine ro . 
C o m o y a dejamos d i c h o , los 10 
toros de D u a r t e d ' O l i v e i r a resul ta-
r o n o r d i n a r i o s , c o m p a r á n d o l o s con 
los anter iores . 
C l a s i f i c á n d o l o s , d i remos que el 
que s a l i ó en s é p t i m o luga r , que fué 
e l mejor de l a tarde, r e s u l t ó u n toro 
de Imena l e y , e l ú n i c o ; los s e g u n -
do, oc tavo y d é c i m o , demos t ra ron 
algo de b r a v u r a ; los cuar to y sexto 
c u m p l i e r o n n a d a m á s , debido á l a 
f rescura , pero fué desa rmado y 
ANTONIO RKVKRTE Y SU CANDEBTLT.KRO 
«ALCALARENO» ANTES DE L A CORRIDA 
i n t e l i g e n c i a con que fueron torea-
dos; p r i m e r o , tercero y qu in to , re-
s u l t a r o n bastos, y e l noveno, bas-
t í s i m o . 
De lo d i c h o se deduce que sin la 
b u e n a v o l u n t a d de todos los l id ia -
dores, h u b i e r a s ido u n a corr ida po-
s i t i v a m e n t e m a l a . 
L o s E S P A D A S . — A n t o n i o Reverte 
en esta o c a s i ó n , d e j ó n o s l a duda de 
s i p o d r á , de hecho , c o n t i n u a r ma-
t ando toros, por lo menos durante 
l a presente t e m p o r a d a . 
P r o s i g u i ó en es ta co r r ida con su 
acos tumbrada v a l e n t í a y estuvo 
m u y t r aba j ado r , conforme á su 
t emperamento y cos tumbre , pero le 
v i m o s torear poco de m u l e t a , como 
lo h i zo en i a c o r r i d a an te r ior . 
¿Se r í a por n o querer , ó por no 
poder? 
De a h í p rov iene nues t ra duda, 
p a r e c i é n d o n o s , desde luego, que 
Rever te se s iente a ú n con pocas 
fuerzas en l a p i e r n a les ionada . 
C o n l a m u l e t a , só lo s a l i ó á los 
toros q u i n t o y sex to . E n e l primero 
de é s t o s , n a d a c o n s i g u i ó , porque el 
toro no le h i zo caso; en e l sexto dió 
a lgunos pases buenos y superiores, 
c i ñ é n d o s e ex t r ao rd ina r i amen te y 
r ematando con m u c h a elegancia y 
perseguido a l s i m u l a r l a es tocada. 
C o n el capote , en los segundo, tercero y sexto ( é s t e fué ensegu ida trasteado de mule ta) e s tuvo parado á ve-
ces, e jecutando a lgunos lances buenos y de efecto. B a n d e r i l l e a n d o , a g a r r ó dos pares en e l q u i n t o y uno en el 
uc tavo , á s u m a n e r a , r e su l t ando a rch isuper iores k s des p r imeros . 
R e c o r t ó capote a l brazo en var ios toros, quebrando u n a vez á cuerpo l i m p i o en e l toro s é p t i m o . 
De regula r puede cal i f icarse l a faena de A n t o n i o Rever te en s u segunda p r e s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o de Lisboa, 
que fué m u c h a s veces p r e m i a d a con repet idos y j u s t í s i m o s ap lausos . 
« R e v e r t i t o » , que figuró como sobresal iente , aunque algo mejor que en l a ú l t i m a , no c o n s i g u i ó t o d a v í a sa-
t i s facernos , sobre todo á q u i e n y a lo h a v i s to t raba jar en t emporadas anter iores . 
P a s ó de m u l e t a a l segundo (que h a b í a s ido toreado de capa por s u t í o ; , pero poco log ró hacer ; el cuar to , que 
es taba dando buen juego , cuando e l s e ñ o r presidente- m a n d ó t e r m i n a r el trasteo y sa l i r los cabestros; el octavo, 
que f u é en e l que es tuvo mejor , dando pases comple tos , de cabeza á rabo, lo que le v a l i ó j u s t a o v a c i ó n , y , p»1' 
ú l t i m o , e l d é c i m o , que b r i n d ó a l p ú b l i c o de l 4, y en e l que no pudo demost rarnos lo que va le . 
C o n los pa los , c a m b i ó en el q u i n t o u n pa r que r e s u l t ó m a l o , rep i t iendo con otro a i cuar teo, m u y bueno; en 
e l oc tavo , c u a r t e ó dos pares , s iendo vol teado a l colocar el p r i m e r o , no oyendo aplausos n i por uno n i por otro. 
E s t u v o m u y ac t i vo toda l a tarde, a y u d ó á s u t í o cuan to pudo y , por fin, fué m u l t a d o por e l s e ñ o r presidente 
por no obedecerle i n m e d i a t a m e n t e cuando le m a n d ó suspender e l t rabajo de m u l e t a en e l toro cua r to . 
L o s C A B A L L E R O S . — J o s é Ben to es tuvo aceptable en los dos toros que le cor respondie ron . E n e l p r imero clavo 
tres rejones en s u s i t io ; en e l sexto d e j ó c inco : tres buenos , uno regu la r y otro m a l o , y t e r m i n ó con u n a ban-
d e r i l l a buena . 
E e r n a n d o d ' O l i v e i r a es tuvo super ior en l a l i d i a de l cuar to , por l a i n t e l i genc i a con que lo t o r e ó y como le 
o b l i g ó á mar ra r ; en suertes va r iadas e m p l e ó e l p r imoroso a r t i s t a cua t ro rejones, tres m u y buenos, quedando 
uno algo c a í d o , y r e m a t ó con dos bande r i l l a s a rch isuper iores . E n e l noveno , que era e l peor de l a co r r ida , nada 
c o n s i g u i ó , á pesar de su b u e n a v o l u n t a d . 
L o s BANDERILLEROS .— Juan C a l a b a c a e j e c u t ó u n a suerte de «ga io la» de m u c h o efecto en e l segundo toro, 
a u n q u e las bander i l l a s no queda ron ei í m u y b u e n a c o l o c a c i ó n ; r e p i t i ó con otro pa r bueno a l cuar teo, que le 
v a l i ó m u c h a s p a l m a s . 
A Theodoro Gonga lves c o r r e s p o n d i ó bande r i l l e a r e l segundo con C a l a b a z a , y e l s é p t i m o con M a n u e l de los 
Santos . E n su p r imero es tuvo b i e n , c l a v a n d o u n par bueno a l cuarteo y otro a l sesgo de m u c h o m é r i t o , por 1» 
B E V E R T E DANDO LA. «KAKI» A» Á JOSÉ UEXXO D'Al íACJO 
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manera como p r e p a r ó y como c l a v ó . E n s u segundo, sa lvo el pa r que d e j ó á « p o r t a g a i o l a » , que fué super ior , su 
trabajo no es tuvo á l a a l t u r a de sus m é r i t o s . 
Theodoro es h o y , s i n d i s p u t a , e l p r i m e r p e ó n p o r t u g u é s , poseyendo va lo r , conoc imien tos y v a l e n t í a ; y [en 
un artista con tales cond ic iones , no es p rop io , n i se com-
prende l a necesidad de torear con l a p r e c i p i t a c i ó n con que 
lo hizo en e l toro en que a l t e r n ó con M a n u e l de los Santos . 
C o n v é n z a s e Theodoro de que con p r e c i p i t a c i ó n no se 
])uede torear b i en . Y l a p rueba l a t u v o en l a l i d i a de l sép-
timo, s in d u d a n i n g u n a el mejor toro de la co r r ida , en que 
su trabajo fuá J a l i j i p a t í s i m o . , por e l m o t i v o expresado; lo 
que no le o c u r r i r í a , seguramente , s i torease con ap lomo, 
como acos tumbra , s i u preocuparse por ideas de r i v a l i d a -
des, que no t i enen r a z ó n de Ser, n i pueden tampoco t o -
marse en serio. Que la l ecc ión s i r v a de escarmiento . 
Cadete de j ó med io par bueno á l a sa l ida de l te rce io , y 
nada m á s c o n s i g u i ó , porque e l toro era manso ; en e l c.éci-
mo clavó u n pa r super ior , y uno y medio regulares . 
Torres B r a n c o solo pudo prender en el m o r r i l l o de l ter-
cero un par algo abh-r io , oyendo d e s p u é s abundantes pal-
mas de un grupo del 2, por l a d i l i g e n c i a y v a l e n t í a que 
demostró , c i t ando en corto y m e t i é n d o s e en l a cabeza. 
Manue l de los S a n t o s , s i recordase aque l c é l e b r e r e i r á n : 
«Quien todo lo quiere , todo lo p i e r d e » , no h u b i e r a suf rh 'o 
el fracaso .que s u f r i ó en l a segunda e x t r a o r d i n a r i a . i P e r d ' ó 
en un solo d í a lo que h a b í a avanzado en tantos; retrogra-
dó en una co r r ida lo que h a b í a ganado en dos temporadas! 
¡Fué ta l vez l a tarde que, du ran te su car rera , peor i m p i e -
sión dejó en e l p ú b l i c o que le a d m i r a l 
De bueno, t u v o so lamente dosparesde bande r i l l a s : uno 
en el s é p t i m o y otro en e l d é c i m o . ¡Todo lo d e m á s , «cero»! 
E n el s é p t i m o , e l qu iebro en s i l l a , con l a p r e c i p i t a c i ó n 
con que lo h i z o , s i n p repara r n i esperar, hab iendo y a el 
toroeniprendidosu viaje, fué s e n c i i l a m e n t e u n a t emer idad 
y nada m á s . E l otro que hizo enseguida c o n los p i é s sobre 
un p a ñ u e l o , tampoco «fué» n a d a . Todo eso se le p o d r í a 
perdonar, todo se le p o d r í a d i s c u l p a r , a tendiendo á su 
mucha fuerza de v o l u n t a d . M a s lo que nad ie le pe rdona 
ni d i sculpa , n i s i qu i e ra los revis teros que le son afectos, 
fué lo que h izo con l a m u l e t a en e l m i s m o toro s é p t i m o , 
¡pues el fiasco r e s u l t ó « m o n u m e n t a l í s i m o » ! 
M a n u e l de los Santos es, s i n d u d a , u n m u c h a c h o de v o l u n t a d y que va l e , pero le f a l t an t o d a v í a la c o m p e -
tencia y los conoc imien tos necesarios pa ra presentarse toreando de capa ó de m u l e t a ante e l p ú b l i c o de l a p r i -
mera p laza de l p a í s . Debe tener en cuen t a que l a p l a z a dé C a m p o P e q u e ñ o , en cor r idas formales , no debe n i 
puede ser t r ans fo rmada en escuela . A s í es que, por h o n r a de su propio nombre , ¡debo p rac t i ca r antes en las 
plazas de segundo y tercer o rden , para-poder presentarse d e s p u é s a l lado de los maestros y ante u n p ú b l i c o 
que e s t á acos tumbrado á ver los mejores diestros . De no hacer lo a s í , só lo c o n s e g u i r á repet i r e l e s p e c t á c u l o que 
nos of rec ió esta farde, y qr.e 
fué poco edif icante. Por o t ra 
par te , tenga M a n u e l de los 
Santos l a segur idad de que el 
buen r e s u l t a d o d e l trabajo de l 
a r t i s t a no depende só lo de 
« q u e r e r » , pues a d e m á s es ne-
cepario « ^ a b e r » . E n estas p á -
ginas heme s elogiado m u c i u s 
veces á M a n u e l de los Santos; 
hoy no podemos hacer lo mis-
mo, po ique - l l evamos s i enqne 
por norte de nuestros t r a b a -
jos , la v e r d a d . 
« C U J r i n c h e » , « N i ñ o de l a 
h u e r t a » y « A l c a l a r e ñ o » , q u e -
d a r o n regu la rmente , sobresa-
l iendo e l p r i m e r o . 
L o s FOKCAOOS. — H i c i e r o n 
d o s pegas buenas de frente t n 
los toros segundo y tercero. 
E l jefe, F re s su ra , f u é m u l -
tado y se p r e s c i n d i r á de sus 
servic ios en corr idas sucesivas 
por no acatar las ó r d e n e s del-
pres idente en e l toro cuar to . 
L A DIKECCIÓN. — E s t u v o 
conf iada , como de cos tumbre , 
á « P e s c a d e r o » , que d i r i g i ó c o n 
acier to h a s t a e l toro tercero, 
i E n e l cuar to a n d u v o algo pre-
e ip i tadi l lo , m a n d a n d o sacar los cabestros j u s t amen te cuando « R e v e r t i t o » es taba agradando con l a m u l e t a . P o r 
ese mo t ivo se p r o m o v i ó u n a b r o n c a m a y ú s c u l a , como j a m á s l a hemos presenc iado . 
A l a cor r ida as i s t ie ron 8. A . e l Sr. Infante D . A l f o n s o y l a o f ic ia l idad de l crucero b r a s i l e ñ o « F l o r i a n o » , á 
quien b r i n d a r o n suertes a lgunos diestros . 
(IKSTAKTÁKEAS DE F . VIEGAS, HECHAS EXPRESAMEXTÉ PAEA «SOL Y SOMBRA-») CARLOS A B R E Ü . 
JOSÉ HENTO D'ARAUJO ES EL TORO PRIMERO 
C 
M u y en breve s a l d r á pa ra C ó r d o b a nues t ro q u e r i -
do amigo , e l D i r ec to r de este semanar io D . G i n é s Ca-
r r i ó n , con objeto de hacer l a i n f o r m a c i ó n f o t o g r á f i c a 
de l a s corr idas que se ce lebren en aque l l a c i u d a d du-
rante l a p r ó x i m a fe r i a . 
Y t a m b i é n , p robab lemente , nues t ro c o m p a ñ e r o y 
amigo D . P a s c u a l M i l l á n , a s i s t i r á á los festejos que 
se e f e c t ú e n en l a h i s t ó r i c a « c i u d a d de los c a l i f a s » . 
Z a r a g o z a . — 5 de M a y o . — E n esta n o v i l l a d a se l i -
d i a r o n seis toros de Trespa lac ios , que en con jun to 
r e su l t a ron mane jab les , a u n q u e c o n marcadas t e n -
dencias á l a m a n s e d u m b r e , sobre todo e l tercero y 
lo» ¿ o s ú l t i m o s . 
• « M o r e n i t o de A l g e c i r a s » q u e d ó b i e n en e l p r i m e r o , 
supe r io rmen te en e l tercero, y b i e n en e l q u i n t o . 
« G a l l i t o ch i co» m a l en e l segundo, y r e g u l a r m e n -
te en e l cuar to y sex to . 
L o s dos matadores b i e n en qu i t e s , a d o r n á n d o s e 
m u c h o con e l capote « G a l l i t o c h i c o » . P a r e a r o n a l 
cuar to « p o r lo m e d i a n o » n a d a m á s . 
P i c a n d o , « D e c i d i d o » ; con las b a n d e r i l l a s , « M a e r a 
c h i c o » , « C h a t o » y « P i n t u r a s » ; b regando , « C h a t o » y 
« R e c o r t e » ; l a p r e s idenc i a , regular ; l a e n t r a d a , b u e n a . 
—SOTILLO. 
S e v i l l a —5 de M a y o . — E n esta n o v i l l a d a los dies-
tros « C h i c u e l o » y « R e r r e » m a t a r o n seis resesj de 
D.a Ce l sa Fon t f rede , v i u d a de C o n c h a y S ie r ra . 
p]l ganado , en genera l , r e s u l t ó m u y bueno y m a -
nejable . 
«Ch icue lo» t o r e ó m u y b i e n c o n l a m u l e t a , y á ma-
tar e n t r ó a lgunas veces m a r c a n d o e l v o l a p i é ne to , e l 
v o l a p i é v e r d a d , ese que por m i l a g r o solemos ver en 
a l g u n a que o t ra c o r r i d a , cuando r e p i c a n gordo. T a m -
b i é n puso bande r i l l a s « C h i c u e l o » en e l q u i n t o toro 
con e l « R e r r e » , y só lo en el sexto , y f ué m u y a p l a u -
d ido . 
E l «Re r r e» t iene l a p r i n c i p a l c o n d i c i ó n , p a r a que 
a l g ú n d í a pueda l l ega r á ser torero, que es m u y v a -
l ien te ; pero es m u y p rema tu ro augura r l e ahora 
n a d a . . . 
Que y o he v i s to torres m á s a l t a s . . . 
E n e l sexto toro es tuvo e l ch ico de C a r m o n a m u y 
b i e n ; d i ó u n a g r a n es tocada. 
P icadores y bande r i l l e ros , c u m p l i e r o n . 
L a p res idenc ia , m u y m a l au to r i zando u n a co r r ida 
m a r í t i m a . — O L M E D O . 
C o r n ñ a . — 2 8 de A b r i l . — ¡ V a y a u n a co r r ida de 
i n a u g u r a c i ó n l a que nos of rec ió e l p icador « N a r a n j e -
r o » , á cargo de l c u a l se ver i f icó d i cha fiesta! 
E s t a t e n í a por ú n i c o a l i c ien te , l a p r e s e n t a c i ó n de 
u n i m i t a d o r de l r enombrado D . Tanc redo . 
E l encargado de ejecutar l a f amosa « s u e r t e » en 
es ta p l a z a , f ué D . A n t o n i o A l v a r e a , (a) « D . T a n c r e -
do I I » , q u e c u m p l i d s u comet ido c o n es t r ic ta su-
j e c i ó n a l s i s t e m a t a n c r e d i s t a . s i b i e n e l toro no 
p r e s t ó g r a n a t e n c i ó n á l a h u m a n a « e s t a t u a » , que -
d á n d o s e parado á l a rga d i s t a n c i a . 
P r o c e d í a el ganado l id iado de l a vacada de los se-
ñ o r e s G a r c í a y O ñ o r o , el c u a l , excep tuando la pre-
s e n t a c i ó n , que era regu la r por lo que á a rmadura se 
refiere, r e s u l t ó endeble , h u i d o has t a de axi sombra y 
exento de todo poder y nob leza . L o s loros segundo y 
cua r to , fue ron j u s t a m e n t e fogueados. 
E l « S a l a m a n q u i n o » q u e d ó m a l en s u primero, y 
r egu la rmen te en s u segundo. 
« B o n i f a » , m e d i a n a m e n t e en su p r i m e r o , y mal en 
e l ú l t i m o . 
E n qui tes , n a d a de p a r t i c u l a r , y en e l resto de la 
l i d i a , ambos h i c i e r o n lo que p u d i e r o n . 
De los p icadores , e l « P i c a » . 
De los bande r i l l e ros , « C i g a r r ó n » . 
L a en t rada , m á s que regula r ; l a tarde, l luv iosa , y 
e l p ú b l i c o , abu r r ido de l a fiesta.—ALONSO. 
E l va l i en t e m a t a d o r de n o v i l l o s G e r m á n Sánchez, 
« S e r e n i t o » , que t o r e ó con é x i t o en l a p l a z a de Colme-
na r V i e j o e l d í a 6 d e l a c t u a l , m a t a n d o con aplauso 
u n toro de A l e a s y otro de D . F é l i x G ó m e z , h a sido 
n u e v a m e n t e a justado p a r a t o m a r par te en l a corrida 
que se celebre en d i c h a p l a z a , con m o t i v o de la pró-
x i m a fer ia de los R e m e d i o s , 
A d e m á s t iene firmados los ajustes siguientes: 29 
de M a y o , en Ta razona ; 4 de J u n i o , en Arévaio; 
6 i d . i d . , en G u a d a l a j a r a ; 29 en A l m e r í a , y 25 de 
A g o s t o en C o l m e n a r V i e j o . 
P i i e r l o l l a n o . — C o n g r a n a n i m a c i ó n se h a n ver i -
ficado en esta p o b l a c i ó n las cor r idas de^feria, que 
h a n t en ido l u g a r en los d í a s 4 y 5 de l presente me». 
E n l a p r i m e r a co r r i da se h a n l i d i ado toros de 
A l e a s , que h a n resul tado super iores , especialmente 
e l segundo y e l cua r to . Se h a n d i s t i n g u i d o , picando,, 
« L a r g o » y « M o r e n o » , y bande r i l l e ando , «Zoca» y 
« S o r d o » . 
F é l i x V e l a s c o , i nme jo rab le , pa r t i cu la fmen te en el 
segundo. « P e p e H i l l o » , b i e n . 
— E n l a segunda cor r ida se h a n l i d i ado toros de la* 
s e ñ o r a v i u d a de L ó p e z N a v a r r o , por las mismas cua-
d r i l l a s que l a anter ior , r e su l t ando los toros mal í s i -
mos y las c u a d r i l l a s con deseo de agradar , pero sin 
poder hacer lo ; ú n i c a m e n t e V e l a s c o "estuvo b ien . 1 
E n esta c o r r i d a h a hab ido que l a m e n t a r l a desgra-
c i a de ser cogidos por e l segundo toro dos agentes de 
o rden p ú b l i c o , r ec ib iendo sendas he r idas , calificadas 
u n a de grave y o t ra de p r o n ó s t i c o reservado. 
E n con jun to , l a p r i m e r a co r r i da h a resul tado su-
per ior , y l a segunda , m u y m a l a . — A B S A A E . 
P a l m a de II al io r e a . — L a empresa de este circo 
t a u r i n o t iene u l t i m a d a s las s iguientes combinacio-
nes p a r a l a presente t emporada : 
E l 2 de J u n i o , ú n i c a co r r ida « f o r m a l » , con ganado 
de S a l t i l l o , y los dies t ros M a z z a n t i n i y Mon te s . 
Y pa ra los d í a s 16 de J u n i o y 7 y 21 de J u l i o , n o v i -
l l a d a s , c o n ganado de M i u r a p a r a l a p r i m e r a , y para1 
las o t ras de D.a C e l s a Fon t f r ede y M o r e n o Santama-
ría, y los diestros « G a l l i t o c h i c o » , « M o r e n i t o de A l -
g e c i r a s » y C a r r i l l o ó « A l v a r a d i t o » . — R O Q U E T A . 
( íorrÉ«n<cs ( R e p ú b l i c a Argen t ina ) .—7 de A b r i l . 
—En el circo t au r ino de Var i edades , p rop i edad de 
I). Francisco Pe l l i c e r , se e f e c t u ó d i cho d í a u n a corr i -
da á beneficio de l p r i m e r espada M i g u e l Maes t r e , en 
la que se ma ta ron dos toros. M i g u e l q u e d ó m u y b i e n , 
v todos t rabajaron con v o l u n t a d ; e l ganado r e s u l t ó 
bravo, y la co r r ida m u y a n i m a d a , sa l iendo el p ú b l i -
co sat isfecho.—EL COEKESPOXSAL. 
Litna.—^El 24 de M a r z o o r g a n i z ó « B o n a r i l l o » pa ra 
su despedida y beneficio l a d é c i m a s e x t a co r r ida de l a 
temporada, ofreciendo m a t a r las seis reses que se l i -
diaran. F i g u r a b a n en e l c a r t e l como espada de r e -
serva J u a n D o m í n g u e z , « P u l g u i t a » , y de sobresa-
liente Fel ipe U n á n u e , « F o s f o r i t o » . 
«Bonarillo» t o r e ó á s u p r i m e r o , que fué u n buey 
suizo s in astas, con c inco v e r ó n i c a s , perd iendo terre-
no, y rematando con u n elegante recorte; lo p a s ó de 
muleta con ambas manos , é h i r i e n d o , le d i ó u n p i n -
chazo á v o l a p i é , e c h á n d o s e fuera l amen tab lemen te ; 
y una vez cerciorado de que e l manso que t e n í a d e -
lante era i rna mole i n m ó v i l , se t i r ó b i e n , agar rando 
media estocada en todo lo a l to , que b a s t ó . 
A su segundo, que t a m b i é n era m u y corto de 
defensas y b i z c o , lo c a p o t e ó b i e n , pero c o n c l u y ó 
por ser desarmado. E l toro era de sen t ido y por m i -
nutos se h a c í a m á s d i f íc i l s u l i d i a . Cog ió á « P i c h i -
lín» al c lavar le u n pa r c a m b i a n d o , v o l t e á n d o l o y 
dándole u n t r emendo vare tazo en l a p i e r n a derecha . 
El muchacho se r e t i r ó á l a e n f e r m e r í a , de donde no 
volvió á sa l i r . A la ho ra de l a muer te « B o n a r i l l o » 
pasó al toro c o n precauc iones , no a p o d e r á n d o s e de 
él por tomar lo desde lejos; c o n e l estoque, h i zo lo s i -
guiente: de p r imera s se p a s ó s i n he r i r , l a r g ó u n p i n -
chazo á v o l a p i é s a l i é n d o s e de l a suerte, o t ra pasada 
sin p inchar por l a m i s m a causa , m e d i a es tocada á 
media v u e l t a , descolgada; otro p i n c h a z o í d e m í d e m , 
otro á v o l a p i é , vo lv i endo á echarse fuera y so l t ando 
los av ío s . P r i m e r a v i s o . U n p i n c h a z o m a l o á m e d i a 
vuelta. « F o s f o r i t o » , a l v o l t e a r e l toro, pretende no 
quedar desarmado, forcejea y le a l c a nza u n derrote 
en la m e j i l l a derecha , p e r f o r á n d o s e l a por comple to . 
«Bonarillo» ap rovecha con m u c h a v i s t a , a l s a l i r e l 
toro rebotado de l a cogida , pa ra dar le u n a b u e n a es-
tocada á paso de b a n d e r i l l a s . 
E l tercer toro v o l v i ó á los corrales por m a n s o . 
E l cuarto, fué m a l toreado de capa por « B o n a r i -
llo»; con l a m u l e t a t ampoco h i zo P a c o n a d a que me-
rezca consignarse , y con e l estoque d i ó u n p i n c h a -
zo sin apretar , t i r a n d o l a m u l e t a ; nuevos pases y se 
tira otra vez á v o l a p i é , de jando m e d i a es tocada u n 
poquito de lantera . Supongo que c r e y ó que el toro es-
taba muer to , pues i n t e n t ó hacer lo dob la r con t e l o -
nazos de p i t ó n á p i t ó n ; en e l segundo c o n l a dere -
cha r e s u l t ó cogido, y e l toro lo l l e v ó encunado h a s t a 
los medios, donde lo despide . E l p r imero que l l egó á 
Ku lado fué M a n u e l Corzo , « C o r c i t o » , que p resenc iaba 
la corr ida, y en sus brazos y en los de otro c o m p a -
nero se apoya B o n a l , m a l her ido a l parecer , p a r a l le-
gar á la e n f e r m e r í a . R e i n a n d o g r a n c o n f u s i ó n se ar-
mó « P u l g u i t a » , y s i n p r e p a r a c i ó n a l g u n a se t i r ó á 
Paso de bander i l l a s , p i n c h a n d o en e l b razue lo ; v o l v i ó 
* arrancar a l v o l a p i é y s e ñ a l ó u n p i n c h a z o c a í d o , sa-
liendo desarmado. L a c o n f u s i ó n a u m e n t a ; « C h a l e c o » 
Y los bander i l le ros nac iona les « P e p e t e » y « M o r e n i -
to», vestidos de pa i sanos , ofrecen sus se rv ic ios , que 
acepta e l s e ñ o r juez . « P u l g u i t a » p i n c h a u n a vez m á s ; 
^1 juez ordena i a s a l i d a de los mansos , pero e l p ú b l i -
co protes ta y se r evoca l a orden; s igue e l ma tador l a 
faena , y d á u n p inchazo aguan tando , y en seguida , 
ap rovechando b i e n , t apa l a s a l i d a con u n a es tocada 
algo de lan te ra , pero e l toro no dob la ; e l p u n t i l l e r o 
« S e m i n a r i o » , desde u n bur ladero , mete l a p u n t i l l a a l 
t o ro .po r los i jares , y e l ma tador , d e s p u é s de seis 
p inchazos m á s en l a s tab las , en u n a de las cuales 
rompe l a p u n t a de l estoque, v é que los mansos s a -
l e n por segunda vez; e l l a d r ó n , aunque de p i é , e s t á 
s i n v i s t a y no se en t ropa , y finalmente, e l p u n t i l l e r o 
ac ier ta a l segundo golpe. 
Sale e l q u i n t o , « P u l g u i t a » le d a dos buenas v e r ó -
n icas , y en e l ú l t i m o terc io , d e s p u é s de a lgunos p a -
ses na tura les aceptables, se t i r ó b i e n , agar rando u n a 
buena es tocada á v o l a p i é . 
F]n e l sexto , que fué el tercer « l a d r ó n » que s a l i ó , 
p r i n c i p i ó de nuevo l a d e s a z ó n . « C h a l e c o » lo t o r e ó 
m a l de capa , y « P u l g u i t a » , á l a h o r a de l a muer te , 
d e s p u é s de u n desarme y ser embrocado, f e l i zmente 
s i n consecuenc ia , le p r o p i n ó u n p i n c h a z o á v o l a p i é 
b a j í s i m o , otro á l a med ia vue l t a m u y m a l o , u n t e r -
cero aguan tando con coraje en los medios , u n a esto-
cada pe rpend icu la r y t a n c a í d a , que l a p u n t a del es-
toque s a l i ó por l a b a r r i g a de l a n i m a l , y por ú l t i m o , 
m e d i a estocada de lan te ra , t a m b i é n pe rpend icu la r , y 
e l toro d o b l ó . 
E l que c e r r ó l a tarde s a l i ó h u i d o , s iendo capo tea -
do por « P u l g u i t a » y « C h a l e c o » . Se e n c a r g ó de é l 
« C h a l e c o » , a u i e n lo p a s ó de m u l e t a p i s á n d o l e e l t e -
r reno, y s u j e t á n d o l o c o n m u c h o coraje, en u n pase 
de pecho, r e c i b i ó u n botonazo en e l mol le ro derecho; 
pero e l m u c h a c h o no se d ió por en t end ido , y despa -
c h ó á s u enemigo con u n a es tocada soberb ia á v o -
l a p i é . 
«Bona r i l l o» nos h a demost rado que no posee los re-
cursos que era de esperar t u v i e r a , dado s u b u e n car-
te l , pa r a e n t e n d é r s e l a s con toros de sen t ido . L o s va -
retazos que ha ' su f r ido son bas tante serios, sobre to-
do uno en l a en t r ep ie rna y l a i n g l e , que , s e g ú n o p i -
n i ó n f a c u l t a t i v a , no le p e r m i t i r á torear antes de diez 
ó doce d í a s . 
« P u l g u i t a » , s i n embargo de haber estado va l i en t e , 
no se d ió caba l cuen t a de lo que pasaba , n i a p r o v e -
c h ó como debiera las d i f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s en que 
se e n c o n t r ó . 
«Cha leco» es tuvo m u y b ravo en e l toro que m a t ó . 
L o s de á caba l lo . C é s p e d e s , A s í n y C a l l o s o , n a d a 
t u v i e r o n que hacer . 
B a n d e r i l l e a n d o , « P u l g u i t a » pugo dos pares m u y 
buenos a l cuar teo . « C h a l e c o » , uno bueno . « G r i n g o » , 
« F o s f o r i t o » y « O s t i ó n » , queda r on b i e n en u n pa r ca-
da u n o . 
E l P res iden te , Sr . G r e c , q u i e n goza de m u c h a s 
s i m p a t í a s entre los af ic ionados, p e r d i ó por comple to 
los es t r ibos; s i es otro e l e d i l que pres ide , s e g u r a -
mente se a r m a l a de S a n Q u i n t í n . 
E l ganado no puclo ser peor . 
L a c o n c u r r e n c i a , u n l l eno comple to , lo que m i t i -
g a r á en algo los palos que ha rec ib ido e l desgraciado 
P a c o B o n a l . 
L a c o r r i d a , r e s u l t ó m a l a ; u n a perfecta « d e b á c l e » . 
—F"! 25 d i ó e l « C e n t r o T a u r i n o » , en su p l a c i t a , u n a 
co r r ida con n o v i l l o s serranos, de l a g a n a d e r í a de 
C o a s a c , los que r e su l t a ron m u y b ravos , dando , p o r 
lo t an to , m u c h o juego; á dos de el los se les d i ó 
muer te , s iendo ovac ionados los en tus ias tas espadas 
por sus va l i en t e s faenas . 
L a g r an concur renc i a de af icionados que a s i s t i ó , 
s a l i ó m u y sa t i s fechade l a agradable fiesta.—JKROMO.' 
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